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照度（lx） 果実湿重量（g） 子葉乾重量（g） 実生乾重量（g） 生存日数
スダジイ 0 0.955±0.239 0.484±0.110 0.204±0.054 314.4±57.8*
40 1.009±0.213 0.492±0.096 0.20±0.036 576.7±192.8
タブノキ 0 0.956±0.106 0.554±0.084 0.178±0.038 231.6±57.2**






























































照度（lx） 根（g） 茎（g） 葉（g） 子葉残滓（g）
スダジイ 0 0.084±0.024 0.102±0.037 0.018±0.028 0.047±0.039
40 0.072±0.019 0.06±0.024 0.069±0.024 （n=13）
タブノキ 0 0.03±0.008 0.127±0.034 0.021±0.019 0.112±0.012
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